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Le 'an, a county town of Fuzhou, is located in the eastern part of Jiangxi province. 
Roughly speaking, Le'an dialect falls into the category of Gan dialect. This paper 
mainly discusses the present status of Le'an dielact from the perspective of phonology, 
vocabulary and language attitude, and tries to assess whether Le'an dialect can be 
described as the endangered dialect or not. 
The paper can be divided into five chapters. The first chapter mainly introduces the 
geography, population, historical situation as well as dialect distribution of Le'an. 
Based on the previous study, this chapter points out the study significance, object and 
approach, puts forward relevant instruction of pronunciation materials. With the data 
collected through investigation made by the author, chapter two probes into the 
phonological features of Le'an dialect (i.e., onset, rime and tone), which are related 
with the pronunciation, rhyme and tone of ancient Chinese and mandarin. Besides, the 
paper summarizes pronunciation differences in three diff rent generations (i.e., the old, 
the middle aged and the young). Based on the vocabulary survey, chapter three 
endeavors to make a comparative study on the way three generations use vocabularies, 
so as to find out which words are still used at present and which are about to become 
history. Chapter Four studies the dialect attitude of Le'an people of different ages, 
aiming to assess whether Le'an dialect is a kind of endangered dialect or not. Based on 
the above study, chapter five comes to a conclusion that Le'an dialect is neither an 
endangered dialect nor a "quasi-dangerous" dialect. 
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广昌、东乡十个县。全市面积 1.88 万平方公里，人口 380 万。 
乐安县为抚州下辖十县之一，位于抚州市西南部，东与崇仁县、宜黄县接
壤，西与永丰县、新干县相邻，南连宁都县，北靠丰城市。总面积 2412.59
平方公里，是抚州市辖区内面积最大的县。全县辖 9 个镇，6 个乡（其中 1
个民族乡）：鳌溪镇、公溪镇、山砀镇、龚坊镇、戴坊镇、牛田镇、万崇镇、
增田镇、招携镇、湖溪乡、罗陂乡、湖坪乡、南村乡、谷岗乡以及金竹畲
族乡，1 个垦殖场（大马头垦殖场），175 个行政村，总面积 2412.59 平方公里，
是抚州市辖区内面积最大的县。截至 2009 年底，乐安县全县总人口为 36.34 万
人。县人民政府所在地为鳌溪镇即乐安县城，是全县的政治、经济、文化中心，























































































































本文所涉及调查对象共 209 位。其中，语音、词汇部分被调查对象共 9 人，














































母、62个韵母和 7个声调。  
 
第一节  声母 
乐安话 19 个声母，如表 2.1： 
 
表 2.1 声母表 
双唇音 p 玻布霸帮 pʰ 婆步怕旁 m 摩木帽瞒 f 火护发方  
t 多栽周张 tʰ 粗丑第虫 ȵ 日肉惹银  l 如耐脑柔 
舌尖音 
ʦ 知执紫籽 ʦʰ痴池罪刺  s 锁沙书三  
舌面音 ʨ 举节九姜 ʨʰ 趣就尽雀  ɕ 虚旋收雪  
牙喉音 k 歌街家将 kʰ 可揩嵌康 ŋ我哀昂碍 x 驼大厦唐  
零声母  围王雨音     
 
表 2.2 中古声母在今乐安话的发音（包括乐安话中入声字） 
五音 \ 清浊 全清 次清 全浊  次浊 清 浊 
牙 音 见 k，ʨ 溪 kʰ，ʨʰ，ɕ 群 kʰ，ʨʰ 疑ȵ，ŋ，     
舌头 端 t 
透 tʰ，ɕ，
x，f 
定 tʰ 泥 l，ȵ     
舌 音 
舌上 知 t 彻 tʰ  澄 tʰ (娘)     
重唇 帮 p，pʰ 滂 pʰ 并 p， pʰ 明 m     
唇 音 

























正齿 照 t 穿 tʰ 床 s，tʰ，t   审 s，ɕ 禅 t，ɕ，s， 
喉 音 影 ，ŋ     喻 ，ȵ 晓 ɕ，f，x， 
匣 x， ɕ，
 
半 舌       来 l     
半 齿       日 l, ȵ,      
 
表 2.3中古声母在今普通话的发音 
五音 \ 清浊 全清 次清 全浊  次浊 清 浊 
牙 音 见 k， tɕ 溪 kʰ, tɕʰ 群 k，tɕ，tɕʰ 疑      
舌头 端 t  透 tʰ 定 t ，tʰ 泥 n     
舌 音 
舌上 知 tʂ 彻 tʂʰ 澄 tʂ，tʂʰ (娘)     
重唇 帮 p 滂 pʰ 并 p， pʰ 明 m     
唇 音 
轻唇 非 f 敷 f 奉 f 微      
齿頭 精 ʦ，ʨ 清 ʦʰ ， ʨʰ 
从 ʦ，ʨ，
ʦʰ ，ʨʰ 
  心 s ，ɕ 邪 s ，ɕ 
齿 音 
正齿 照 tʂ 穿 tʂʰ 
床 tʂ ，
tʂʰ，ʂ 
  审 ʂ 禅 tʂʰ，ʂ 
喉 音 影      喻  晓 x，ɕ 匣 x，ɕ 
半 舌       来 l     
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